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Sonata No. 1 in g minor, BWV 1001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johann Sebastian Bach (1685–1750)
II. Fuga
Lydia Sarver, violin
Night Soliloquy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kent Kennan (1913–2003)
Soraya Wiese, flute
Micaiah Higgins, piano
Rhapsody for Clarinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Willson Osborne (1906–1979)
Josiah Philiposian, clarinet
Concerto in e minor, Op. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felix Mendelssohn (1809–1847)
III. Allegro non troppo, allegro vivace
Caroline Beckman, violin
Hannah Rinehart, piano
Minnulied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felix Mendelssohn
Clair de Lune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joseph Szulc (1875–1956)
Elena Fierer, soprano
Tyler Dellaperute, piano
Morceau de concert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Camille Saint-Saëns (1835–1921)
String Quartet in F Major, Op. 96 “American” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antonin Dvořák (1841–1904)
III. Molto vivace
IV. Finale: vivace ma non troppo
James Ryan and Lydia Sarver, violins;
Brianna Patricca, viola; Hanna Bahorik, cello
Piano Quartet in a minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gustav Mahler (1860–1911)
Kristen Jarboe, violin; Brianna Patricca, viola;
Andrew Dunlap, cello; Austin Doub, piano
